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 selecció a càrrec de Moisés Gallego
Muchos de los arquitectos que, recién terminada la carre-
ra, inician su actividad profesional, lo hacen mediante el 
proyecto de una vivienda unifamiliar aislada, lo que co-
múnmente se conoce como un chalet. Este primer encar-
go suele provenir o del entorno familiar o del círculo más 
cercano de conocidos. En ocasiones este evento no llega 
solo, sino que forma parte de una cadena, o sea, que viene 
seguido de otros encargos similares como consecuencia 
de la espera a la que el futuro arquitecto ha sometido a sus 
potenciales clientes para poder concluir los estudios. 
En casi todos estos casos el encargo lleva asociada una 
cierta singularidad. No hay para menos, tras el ingente 
esfuerzo dedicado a terminar los estudios de arquitectura, 
lo que equivale a haber aprobado todos los créditos ne-
cesarios, los troncales, los optativos, los de libre elección 
y un resto de otras materias no menos desechables. En 
este apartado se deben incluir los viajes de arquitectura, 
las prácticas en despacho profesional y, por último, un 
PFC, que tiene su cosa. Todo ello como paso previo para 
adquirir la licenciatura, obligado trámite que permite el 
ejercicio de la profesión.
Este largo periodo de formación académica —ténga-
se en cuenta que la media de estos estudios está cifrada 
actualmente en unos siete-ocho años, y que en épocas 
anteriores se llegó a los once o más— es un tiempo lo su-
ficientemente largo para explicar la energía acumulada 
por el recién licenciado ante su bautismo profesional. Cu-
riosamente y en bastantes ocasiones, este primer encargo 
Los primeros encargos 
First commissions 
Many of the architects who, having just 
graduated, begin their professional career, do 
so with the design of a detached single-family 
home. This first commission usually originates 
from the family environment or the close 
circle of friends. Occasionally this event does 
not come alone, but forms part of a chain, 
in other words it is followed by other similar 
commissions due to the wait to which the 
future architect has subjected his potential 
clients while completing his studies. 
In nearly all cases, the commission comes 
associated with a certain singularity. Hardly 
surprising, after the enormous effort invested 
in finishing the architecture degree course, 
which means having passed all the credits 
necessary, the core credits, the optional cred-
its, the free choice credits and a remainder of 
other no less disposable subjects. This section 
should include architectural trips, work ex-
perience in a professional studio, and, finally, 
the FYP (Final-Year Project) which has its own 
challenges. All this as a prior step to becom-
ing a graduate, a compulsory step for anyone 
who wants to exercise the profession.
This long period of academic training – take 
into account that the average of these studies 
is currently calculated at some seven to eight 
years, and that in previous times they had 
reached eleven or more – is a sufficiently long 
time to explain the energy accumulated by 
new graduates by the time their professional 
baptism arrives. Curiously, and on a number 
Els primers encàrrecs 
Molts dels arquitectes que, tot just acabada 
la carrera, inicien la seva activitat professio-
nal, ho fan mitjançant el projecte d’un habi-
tatge unifamiliar aïllat, allò que, en general, 
coneixem com a xalet. Aquest primer en-
càrrec sol provenir o bé de l’entorn familiar 
o bé del cercle més proper de coneguts. De 
vegades això no arriba sol, sinó que forma 
part d’una cadena, és a dir, que ve seguit 
d’altres encàrrecs semblants a conseqüència 
de l’espera a la qual el futur arquitecte ha 
sotmès els seus clients potencials per poder 
concloure els estudis.
En quasi tots aquests casos, l’encàrrec porta 
associada una certa singularitat. I no ens ha 
d’estranyar, després de l’esforç tan gran que 
ha dedicat a finalitzar els estudis d’arquitec-
tura, cosa que equival a haver aprovat tots els 
crèdits necessaris, els troncals, els optatius, els 
de lliure elecció i una resta d’altres matèries 
gens menyspreables. En aquest apartat, cal 
incloure-hi els viatges d’arquitectura, les pràc-
tiques en despatx professional i, finalment, 
un PFC, que té la seva cosa. Tot plegat com a 
pas previ per adquirir la llicenciatura, tràmit 
obligat que permet l’exercici de la professió.  
Aquest llarg període de formació acadè-
mica —cal tenir en compte que la mitjana 
d’aquests estudis ronda actualment els set o 
vuit anys, i que en èpoques anteriors s’havia 
arribat als onze o més— és un temps prou 
llarg per explicar l’energia acumulada per la 
persona que s’acaba de llicenciar davant del 
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se debe más a la necesidad que tiene todo propietario de 
acudir a un arquitecto por un requisito de obligado cum-
plimiento, según la legislación vigente, que al deseo de 
poseer una casa realmente singular, hecha a medida. Para 
el joven arquitecto tanto da, el encargo es la oportunidad 
esperada para mostrar la capacidad adquirida, para darse 
a conocer al mundo de la arquitectura, al de la construc-
ción, a la profesión y al resto de los compañeros. 
A veces en esto de crear algo donde sólo existe un solar, 
un vacío de suelo que está a la espera de ser rellenado por 
arquitectura, se esconde un anhelo inconfesable de dar a 
luz, de mostrar el talento innato del que uno supone ser 
acreedor, o de haberlo adquirido en el periplo descrito. 
Condiciones y virtud que uno cree atesorar y que, por ló-
gica estadística, sólo se dará en contadas ocasiones. Para 
el resto, la experiencia será quizá una ocasión perdida, o 
simplemente una primera toma de contacto con una rea-
lidad capaz de desvanecer todo exceso de ilusión añadida. 
De todas formas, ¿quién puede asegurar realmente que 
no fueron estos los anhelos con que se alimentaron los 
primeros pasos, los inicios de la profesión?
Sin embargo, lo que caracteriza esta primera experiencia 
es la intensidad y las energías depositadas en ella. La ne-
cesidad de aprovechar la ocasión para llegar a descubrirse 
uno mismo, de llegar a conocer sus límites y de comprobar 
el potencial que como proyectista se tiene. Así pues, se hace 
necesario depositar en este primer trabajo todo el conoci-
miento adquirido, sacar a relucir la capacidad de inventiva, 
of occasions, this first commission is more 
due to the need that all owners have of 
visiting an architect, this being a compulsory 
requirement, according to the legislation in 
force, than to their desire to possess a really 
unique, custom-designed home. For the 
young architect, it doesn’t much matter, the 
commission is the chance to show the skill he 
has acquired, to make himself a name in the 
world of architecture, in that of construction, 
in the trade and among fellow architects. 
Sometimes this matter of creating something 
where only a plot exists, a void of ground that 
is just waiting to be filled with architecture, 
hides an inconfessable desire to give birth, 
to show the innate talent which one is ac-
credited to have, or to have acquired in the 
adventures described. Conditions and virtues 
that one believes to possess and that, given 
statistical logic, will only be there on very few 
occasions. For the rest, the experience will 
perhaps be an opportunity missed, or simply 
a first contact with a reality capable of dispel-
ling any excess of added enthusiasm. In any 
case, who can really affirm that these were 
not the desires that fuelled the first steps, the 
beginnings of the profession?
However, what characterises this first experi-
ence is the intensity and the energy invested 
in it. The need to make the most of the occa-
sion to reveal oneself, to get to know one’s 
own limits and to confirm one’s potential 
as a designer. Thus, it becomes necessary 
to deposit in this first job all the knowledge 
acquired, to show off one’s capacity for inven-
seu bateig professional. Curiosament, i passa 
sovint, aquest primer encàrrec és degut més a 
la necessitat que té tot propietari d’adreçar-se 
a un arquitecte per un requisit de compliment 
obligat, d’acord amb la legislació vigent, que 
no pas al desig de tenir una casa realment sin-
gular, feta a mida. Al jove arquitecte tant li fa; 
l’encàrrec és l’oportunitat esperada per mos-
trar la capacitat adquirida, per fer-se conèixer 
al món de l’arquitectura, al de la construcció, a 
la professió i a la resta de companys. 
De vegades, en el fet de crear alguna cosa 
on només hi ha un solar, un buit de sòl que 
espera que algú l’ompli d’arquitectura, s’hi 
amaga un anhel inconfessable de donar a 
llum, de mostrar el talent innat que un suposa 
tenir o bé haver adquirit en el periple descrit. 
Condicions i virtut que un creu atresorar i 
que, per lògica estadística, només es donarà 
en ben comptades ocasions. Per a la resta, 
l’experiència serà potser una ocasió perduda, 
o simplement una primera presa de contacte 
amb una realitat capaç d’esvair qualsevol ex-
cés d’il·lusió afegida. De tota manera, qui pot 
assegurar realment que no van ser aquests els 
anhels amb què es van alimentar els primers 
passos, els inicis de la professió? 
El que caracteritza aquesta primera experi-
ència és la intensitat i les energies que s’hi 
dipositen. La necessitat d’aprofitar l’ocasió 
per arribar a descobrir-se un mateix, d’arribar 
a conèixer els seus límits i de comprovar el 
potencial que es té com a projectista. Així, 
doncs, es fa necessari dipositar, en aquest 
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diseñar todo elemento que intervenga en la obra. Hacer 
planos de detalle para cada episodio, por nimio que sea. 
En muchas ocasiones el resultado equivale a dar al clien-
te aquello para lo cual no ha sido requerido. Creo que era 
Sáenz de Oiza quien, en alguna ocasión, había dicho que 
esta actitud equivalía a hacer lo contrario del buen cocine-
ro; o sea, la de dar liebre por gato. Todo buen practicante 
del arte culinario al hacer lo contrario, dar gato por liebre, 
ha de guisar al felino con tal grado de esmero y buen hacer 
que nadie que se precie note el cambio. 
Seguramente todo aprendizaje necesita de estos primeros 
pasos, tentativas que a su vez serán primeros tropiezos para 
algunos y plenos aciertos para otros. La intensidad con que 
se llevan a la práctica, las ilusiones y energías puestas en 
ello, es lo común en casi todos los casos. Con todas las ex-
cepciones y reservas que merece lo apuntado, estos prime-
ros proyectos deben gozar del beneficio del principiante.
Entender el ejercicio de la profesión con un sentido rea-
lista, de dar servicio a una sociedad que reclama del profe-
sional un conjunto de conocimientos técnicos y formales 
por encima de vanas pretensiones personales. Un arqui-
tecto con capacidad para optimizar aquello para lo que es 
llamado, poseedor de un sentido del orden, estructural y 
formal, de la proporción, de la belleza, de la historia, de la 
tradición y también de las leyes arquitectónicas del lugar. 
Un arquitecto que sepa conjugar todo ello con el resto de 
los elementos que configuran un proyecto, de acuerdo con 
la frase vitruviana de “construir bello, sólido y funcional”, es 
algo que la gran mayoría consigue con el paso del tiempo.
Los proyectos que se presentan a continuación son edi-
ficios de viviendas unifamiliares que ilustran lo dicho. Se 
trata de una selección de encargos cotidianos que abarca 
buena parte de la geografía catalana. Buscar entre ellos 
rasgos comunes que los relacionen o que permitan esta-
blecer tendencias o cosas por el estilo es del todo innece-
tion, to design every element that intervenes 
in the work. Making detailed plans for each 
episode, however trivial it may be. Often 
the result is equivalent to giving the client 
something that was not requested. I believe it 
was Sáenz de Oiza who, on one occasion, had 
said that this attitude was equivalent to doing 
the opposite of the good chef; i.e. giving lamb 
dressed up as mutton. All good practition-
ers of the culinary art know that doing the 
opposite, giving mutton dressed up as lamb, 
means that the mutton has to be stewed with 
such a great degree of care that nobody with 
any idea would notice the change. 
Probably all learning needs these first steps, 
attempts that in turn will be first setbacks for 
some and great successes for others. The in-
tensity with which they are made, the hopes 
and energies placed in the undertaking, is 
common to nearly all such cases. With all the 
exceptions and reservations that the above 
notes merit, these first projects should enjoy 
beginner’s luck.
Understanding what exercising the profes-
sion realistically means, giving service to a 
society that demands the professional have 
technical and formal knowledge above vain 
personal pretensions. An architect with the 
capacity to optimise what he is called upon 
to do, possessor of a sense of structural and 
formal order, of proportion, of beauty, of his-
tory, of tradition and also of the architectural 
laws of the place. An architect who knows 
how to combine all this with the rest of the 
elements that make up a design project, in 
line with the Vitruvian phrase about con-
structing “function, structure and beauty”. 
These are things that the majority achieve 
with the passing of time.
The projects presented below are single-
family detached homes that illustrate 
the above. This is a selection of everyday 
commissions that covers a good part of the 
rit, lluir la capacitat d’inventiva, dissenyar 
qualsevol element que intervingui en l’obra. 
Fer plànols de detall per a cada episodi, per 
insignificant que sigui. Molt sovint, el resultat 
equival a donar al client allò que ell no havia 
demanat. Crec que era Sáenz de Oiza qui, en 
alguna ocasió, havia dit que aquesta actitud 
equivalia a fer el contrari del bon cuiner, 
és a dir, la de donar llebre per gat. Un bon 
practicant de l’art culinari, quan fa el contra-
ri, donar gat per llebre, ha de cuinar el felí 
amb tanta cura i mirament que ningú que hi 
entengui noti el canvi.  
Segurament, tot aprenentatge necessita 
aquests primers passos, temptatives que, al 
seu torn, seran primeres ensopegades per 
a uns i encerts absoluts per a uns altres. La 
intensitat amb què es porten a la pràctica, 
les il·lusions i energies que s’hi posen, és el 
més comú en tots els casos. Amb les excep-
cions i reserves que cal fer a tot això, aquests 
primers projectes han de gaudir del benefici 
del principiant.
Entendre l’exercici de la professió amb un 
sentit realista, de donar servei a una societat 
que reclama del professional un conjunt de 
coneixements tècnics i formals per sobre de 
vanes pretensions personals. Un arquitecte 
amb capacitat per optimitzar allò que se li 
ha demanat, posseïdor d’un sentit de l’ordre, 
estructural i formal, de la proporció, de la 
bellesa, de la història, de la tradició i també 
de les lleis arquitectòniques del lloc. Un ar-
quitecte que sàpiga conjugar tot això amb la 
resta d’elements que configuren un projecte, 
d’acord amb la frase vitruviana de “construir 
bell, sòlid i funcional”, és una cosa que la 
gran majoria assoleix amb el pas del temps.
Els projectes que presentem tot seguit són 
edificis d’habitatges unifamiliars que il-
lustren el que acabem de dir. Es tracta d’una 
selecció d’encàrrecs quotidians que abasta 
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sario. En algunos de los ejemplos seleccionados aparece 
una preocupación por relacionar la obra con un entorno 
que va más allá de las medidas de la parcela, e incluso de 
las casas vecinas, haciendo referencia a un concepto am-
plio del lugar. Una respuesta que obedece más a la intui-
ción o a una manera personal de entender la arquitectura 
del lugar que al uso de parámetros disciplinares. 
Se establece un primer grupo de proyectos que contie-
nen un programa relativamente sencillo y que atienden, 
como pauta fundamental, a establecer una relación de 
diálogo con el entorno en que se ubican. Todos ellos se 
resuelven mediante el empleo de recursos cotidianos y sin 
acudir a grandes métodos ni medios de ejecución. 
Abre la presente selección una casa de temporada en 
Puerto Escondido, Oaxaca (México), obra de Clara Solà-
Morales y Eduardo Cadaval. Corresponde al primer pro-
yecto ejecutado por la pareja de arquitectos. Se trata de 
una parcela suburbana de escaso frente y una gran pro-
fundidad. La condición de que la vivienda deberá estar 
largos periodos cerrada hace que el programa se resuelva 
con una gran elementalidad, tanto en la organización in-
terior como en el uso de materiales. El resultado es como 
un caracol que cambia de aspecto: de la posición de cierre, 
en días secos, a la de uso, en que saca los cuernos al sol. El 
hormigón visto y la madera de las contraventanas cum-
plen esta función de fuelle. La casa se eleva buscando un 
espacio libre que va más allá de las medidas de la parcela, 
condición que lleva a los autores a plantear un porche en 
la cubierta del edificio.
La vivienda unifamiliar de una única planta, en el cam-
po de Salou (Tarragona), obra de las arquitectas Carme 
Fernández y Julia Guardiola, es un caso singular de em-
plazamiento. La casa no solamente está perdida entre los 
algarrobos del campo que rodea la ciudad, sino que ne-
cesita de esta condición uniforme y constante del paisaje 
Catalan geography. Seeking common traits 
that relate them or allow trends or other 
such things to be established is absolutely 
unnecessary. In some of the examples 
chosen a concern appears with relating the 
work to an environment that goes beyond 
the measurements of the plot, and even the 
neighbouring houses, making reference to a 
broad concept of the place. A response that 
rather obeys intuition or a personal way of 
understanding architecture than the use of 
disciplinary parameters. 
A first group of projects is established that 
contain a relatively simple programme and 
that aim, as a fundamental standard, to 
establish a relationship of dialogue with the 
surrounding environment. All are resolved 
using everyday resources without resorting 
to great methods or means of execution. 
This selection is opened by a holiday resi-
dence in Puerto Escondido, Oaxaca (Mexico), 
a work by Clara Solà-Morales and Eduardo 
Cadaval. It was the first project executed by 
this pair of architects. It is a suburban plot 
with a short frontage and great depth. The 
condition that the home would be closed for 
long periods led to the programme being 
resolved with a largely elementary approach, 
both in terms of organisation and the use of 
materials. The result is like a snail that changes 
aspect: from the closed position, on dry days, 
to that of use, when it brings out its tentacles 
in the sun. The exposed concrete and wood of 
the shutters complete this bellows function. 
The house rises up seeking a free space that 
goes beyond the measurements of the plot, a 
condition that leads the authors to propose a 
porch on the building’s roof.
The single-storey, single-family home, 
in the countryside in Salou (Tarragona), 
by architects Carme Fernández and Julia 
Guardiola, is a singular case of location. The 
house is not only lost among the carob trees 
trets comuns que els relacionin o que per-
metin d’establir tendències o coses per l’estil 
és del tot innecessari. En alguns dels exem-
ples seleccionats apareix una preocupació 
per relacionar l’obra amb un entorn que va 
més enllà de les mides de la parcel·la, i fins i 
tot de les cases veïnes, i fan referència a un 
concepte ampli de l’indret. Una resposta que 
té més a veure amb la intuïció o amb una 
manera personal d’entendre l’arquitectura 
del lloc que a l’ús de paràmetres disciplinaris.
S’estableix un primer grup de projectes que 
contenen un programa relativament senzill 
i que vetllen, com a pauta fonamental, per 
establir una relació de diàleg amb l’entorn 
en què s’ubiquen. Tots es resolen mitjançant 
l’ús de recursos quotidians i sense recórrer a 
grans mètodes ni mitjans d’execució. 
Obre aquesta selecció una casa de tempora-
da a Puerto Escondido, Oaxaca (Mèxic), obra 
de Clara Solà-Morales i Eduardo Cadaval. 
Correspon al primer projecte que van 
executar la parella d’arquitectes. Es tracta 
d’una parcel·la suburbana amb un front 
escàs i d’una gran profunditat. La condició 
que l’habitatge ha d’estar llargs períodes 
tancat fa que el programa es resolgui amb 
una gran elementalitat, tant en l’organització 
interior com en l’ús de materials. El resultat 
és com un cargol que canvia d’aspecte: de la 
posició de tancament, en dies secs, a la d’ús, 
en què treu les banyes al sol. El formigó vist 
i la fusta dels finestrons compleixen aquesta 
funció d’acordió. La casa s’eleva buscant un 
espai lliure que va més enllà de les mides de 
la parcel·la, condició que porta els autors a 
plantejar un porxo a la coberta de l’edifici. 
L’habitatge unifamiliar d’una sola planta, al 
camp de Salou (Tarragona), obra de les ar-
quitectes Carme Fernández i Julia Guardiola, 
és un cas singular d’emplaçament. La casa 
no solament està perduda entre els garrofers 
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cessita aquesta condició uniforme i constant 
del paisatge per crear-se el seu propi entorn. 
Es tracta d’un habitatge que és la seva pròpia 
referència. Les diferents visuals que es creen 
des de l’interior estableixen una relació amb 
la mateixa arquitectura que l’envolta i amb 
els elements d’urbanització que acompa-
nyen l’habitatge. L’exterior sempre serà una 
referència a una pausada llunyania. Un buit 
excavat a l’espai exterior, just abans d’accedir 
a la casa, la disposició d’un canaló d’aigua 
que va recorrent el dintre-fora de l’habitatge, 
la presència d’un magnífic porxo com a con-
tinuació de l’eix d’accés, sala d’estar i exterior 
i el paviment d’aquest espai semicobert 
són els referents continus d’aquest entorn 
construït. Inevitablement, la casa gaudeix 
d’una afectada bellesa camuflada hàbilment 
en el paisatge uniforme que creen els cultius 
de garrofers disposats en fileres. 
L’ampliació d’un habitatge unifamiliar en 
una antiga granja per a segona residència, 
obra dels arquitectes Jaume Farreny i Teresa 
Carrera, situada al camp del Poal (Pla d’Urgell), 
es planteja omplint l’espai lliure que hi ha 
entre el mínim habitatge del guarda i una nau 
agrícola contigua, totes dues existents i en 
desús. L’ampliació es porta a terme fent del 
conjunt un tot edificat sense interrupcions. Els 
autors parlen d’elevar una planta per aconse-
guir un mirador des del qual es domini el Pla 
d’Urgell, i és precisament aquest afegit el que, 
a més d’entreteixir-se hàbilment amb el que 
ja hi havia, es transforma en el protagonista 
de la composició. La senzillesa del sistema 
constructiu i la transparència amb què es re-
solen els fronts sud i nord donen la lleugeresa 
necessària que requereix l’operació. 
Tanca aquest capítol d’habitatges resolts 
tenint en compte el lloc una casa situada al 
nucli urbà de Bunyola (Mallorca), obra de 
(Francisco Cifuentes). La nova construcció 
sembla que ja hi fos de molt abans. La visió 
frontal de l’habitatge, coronant els últims 
of the countryside surrounding the city, but 
it needs this uniform and constant condition 
of the landscape to create its own environ-
ment. This is a dwelling whose reference is 
itself. The different visuals created from the 
interior establish a relationship with the very 
architecture surrounding it and with the 
urban elements that accompany the dwell-
ing. The exterior will always be a reference 
to a slow remoteness. A void excavated in 
the exterior space, just before the access to 
the house, the arrangement of a channel of 
water that runs around the inside-outside 
of the home, the presence of a magnificent 
porch as the continuation of the access, liv-
ing room and outside axis, and the flooring 
of this semi-covered space are the continual 
reference points of this built environment. 
Inevitably the house enjoys an affected 
beauty ably camouflaged in the uniform 
landscape created by the carob plantation 
with its arrangement of trees in rows.
The extension of a single-family dwelling on 
an old farm for a holiday home, the work of ar-
chitects Jaume Farreny and Teresa Carrera, and 
located in the countryside of El Poal (Lleida), is 
proposed by filling the free space that exists 
between the tiny estate-keeper’s home and an 
adjacent agricultural shed, both pre-existing 
and fallen into disuse. The extension takes 
place making the group into a built whole 
without interruptions. The architects talk 
about raising a floor to achieve a balcony from 
which to look out over the Pla d’Urgell, and it 
is precisely this addition that, as well as ably 
fulfilling the threading together of what exists, 
becomes the protagonist of the composition. 
The simplicity of the construction system and 
the transparency with which the south and 
north façades are resolved give the necessary 
lightness that the operation requires. 
This chapter of built homes closes with an 
account of a house in the urban centre of 
Bunyola (Mallorca), by (Francisco Cifuentes). 
para crearse su propio entorno. Se trata de una vivienda 
en que ella misma es su referencia. Las diferentes visuales 
que se crean desde el interior establecen relación con la 
propia arquitectura que la envuelve y con los elementos 
de urbanización que acompañan a la vivienda. El exterior 
siempre será una referencia a una pausada lejanía. Un va-
cío excavado en el espacio exterior, justo antes de acceder 
a la casa, la disposición de un canalillo de agua que va 
recorriendo el dentro-fuera de la vivienda, la presencia de 
un magnífico porche como continuación del eje de acce-
so, sala de estar y exterior y el pavimento de ese espacio 
semicubierto son los continuos referentes de este entorno 
construido. Inevitablemente la casa goza de una afectada 
belleza hábilmente camuflada en el uniforme paisaje que 
crean los cultivos de algarrobos dispuestos en hileras.
La ampliación de una vivienda unifamiliar en una anti-
gua granja para segunda residencia, obra de los arquitec-
tos Jaume Farreny y Teresa Carrera, situada en el campo 
de El Poal (Lleida), se plantea rellenando el espacio libre 
que media entre la mínima vivienda del guarda y una 
nave agrícola contigua, ambas existentes y en desuso. La 
ampliación se lleva a cabo haciendo del conjunto un todo 
edificado sin interrupciones. Los autores hablan de ele-
var una planta para conseguir un mirador desde el que 
dominar el Pla d’Urgell, y es precisamente este añadido 
el que, además de cumplir hábilmente con el cosido de lo 
existente, se transforma en el protagonista de la compo-
sición. La sencillez del sistema constructivo y la transpa-
rencia con que se resuelven los frentes sur y norte dan la 
necesaria ligereza que requiere la operación. 
Cierra este capítulo de viviendas resueltas teniendo en 
cuenta el lugar una casa en el casco urbano de Bunyo-
la (Mallorca), obra de (Francisco Cifuentes). La nueva 
construcción parece que ya estuviera de antaño. La visión 
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bancals de la zona urbana, sembla indicar-ho 
així, i és precisament aquesta la seva gran 
virtut. La voluntat de no cridar gens l’atenció, 
de tenir en compte el que hi ha construït 
al voltant, d’utilitzar materials tradicionals 
i de resoldre el programa des de la qualitat 
del lloc semblen els encertats arguments 
utilitzats en la resolució de l’encàrrec.
Els exemples de Ramon Fité i Julio Mejón als 
afores de Lleida i de la parella d’arquitectes 
Gabriel Bosques i José M. Ferrán, correspo-
nen a obres que reflecteixen una certa expe-
riència professional, encara que incipient, i 
poden ser considerats com una variant dins 
del grup anterior. El projecte d’habitatge 
unifamiliar per a residència permanent als 
afores de Lleida presenta la complexitat 
de resolució del programa mitjançant 
l’ús d’una volumetria de diversos prismes 
juxtaposats; l’exemple d’àmbits intermedis 
per a la resolució de les connexions, l’ús de 
porxos i elements de tancament del solar 
amb funcions complementàries, tot plegat 
dóna com a resultat una certa complexitat. 
Un esforç meritori que obeeix a la necessitat 
de superar l’estretor espacial d’una parcel·la 
mínima i d’unes ordenances que mutilen 
tota intervenció en aquestes absurdes urba-
nitzacions de ciutat-jardí intensiva. 
Podrien ser vàlids uns termes molt sem-
blants per al segon exemple, fins i tot tenint 
en compte que l’obra finalitzada presenta un 
grau més alt de sofisticació. El quid de tota la 
traça no fa més que reafirmar la incomoditat 
de posar arquitectura sobre una parcel·la 
que en el seu moment es va trossejar partint 
d’un altre tipus d’interessos.
Per acabar, i com a excepció a la regla 
establerta de presentar obres d’arquitectes 
novells, hem inclòs un magnífic habitatge 
unifamiliar a la urbanització Aigua Gelida, 
a Tamariu (Baix Empordà), obra de Jordi 
Garcés. La condició de referència al lloc i 
el recurs d’una volumetria elemental en 
justifiquen en aquest cas la inclusió. En el 
text de la memòria es fa referència a la be-
llesa de l’entorn, i és aquesta qualitat la que 
presideix el projecte. Els dos rectangles que 
configuren la massa de l’edifici es disposen 
en diagonal respecte de la parcel·la, atenent 
més la topografia que altres requeriments. 
Un primer volum es disposa seguint el pen-
dent natural i l’altre, contra aquest pendent. 
El fort desnivell obliga a desenvolupar la 
casa en quatre nivells, des de dalt fins a baix, 
tot i que el que és fonamental es disposa en 
dues plantes. La naturalesa rocosa del ter-
reny i la bellesa del paisatge formen part de 
l’edifici, i la casa se’n beneficia contínuament. 
Els grans finestrals s’obren al nord i al llevant 
i trenquen la norma habitual d’obrir la casa al 
sud, naturalesa obliga, i no és per a menys. El 
resultat salta a la vista.
Moisés Gallego 
Traduït per Isabel Casadevall
This new construction looks as though it was 
already there in days gone by. The frontal view 
of the dwelling, crowning the last tiers of the 
urban area, seems to indicate this and this is 
precisely its great virtue. The desire to not at-
tract attention in the slightest, to pay attention 
to what is built around it, to use traditional 
materials and resolve the programme from the 
quality of the place seem to be the successful 
arguments used in resolving this commission. 
The examples by Ramon Fité and Julio 
Mejón on the outskirts of Lleida and the ar-
chitects Gabriel Bosques and José M. Ferrán, 
correspond to works that reflect a certain 
amount of professional experience, yet still 
incipient, and can be considered as a variant 
within the previous group. The single-family 
home design for a permanent residence on 
the outskirts of Lleida presents the complex-
ity of resolution of the programme through 
the use of a volume of several juxtaposed 
prisms; the use of intermediate spheres for 
the resolution of the connections, the use 
of porches and plot closure elements with 
complementary functions give a result of a 
certain complexity. A deserving effort that 
obeys the need to overcome the spatial nar-
rowness of a minimal plot and regulations 
that ruin all intervention in these absurd 
intensive garden-city developments.
Very similar terms could be valid for the sec-
ond example, even though the finished work 
presents a greater degree of sophistication. 
The crux of the entire layout only goes to 
reaffirm the inconvenience of putting archi-
tecture onto a plot that at some time was cut 
up according to other types of interests.
Finally, and as an exception to the rule estab-
lished of presenting works by new architects, 
a magnificent single-family home has been 
included, this one on the Aigua Gelida estate 
in Tamariu (Baix Empordà), the work of Jordi 
Garcés. The condition of reference to the 
place, and the resorting to an elementary 
volumetry justify inclusion in this case. In 
the description text, mention is made of the 
beauty of the surroundings, and it is this 
quality that presides over the project. The 
two rectangles that configure the building’s 
mass are arranged diagonally with respect 
to the plot, obeying its topography rather 
than other requirements. A first volume is 
arranged following the natural slope and 
the other is set against it. The steep slope 
obliges development of the house over 
four levels, from above to below, although 
the fundamental part is arranged over two 
floors. The rocky nature of the terrain and the 
beauty of the countryside form part of the 
building, and the house continually benefits 
from this. The large windows open to the 
north and the east, breaking with the usual 
habit of opening up the house to the south, 
nature obliges, and this is quite understand-
able. The result is patently obvious.
Moisés Gallego 
Translated by Debbie Smirthwaite
la zona urbana, así parece indicarlo, y es precisamente esto 
su gran virtud. La voluntad de no llamar la atención ni un 
ápice, de atender a lo construido a su alrededor, de utilizar 
los materiales tradicionales y de resolver el programa des-
de la cualidad del lugar parecen los certeros argumentos 
utilizados en la resolución del encargo. 
Los ejemplos de Ramon Fité y Julio Mejón en las afue-
ras de Lleida y de la pareja de arquitectos Gabriel Bosques 
y José M. Ferrán, corresponden a obras que reflejan una 
cierta andadura profesional, aunque incipiente, y pueden 
ser considerados como una variante dentro del anterior 
grupo. El proyecto de vivienda unifamiliar para residencia 
permanente en las afueras de Lérida presenta la comple-
jidad de resolución del programa mediante el uso de una 
volumetría de diversos prismas yuxtapuestos; el empleo 
de ámbitos intermedios para la resolución de las conexio-
nes, el uso de porches y de elementos de cerramiento del 
solar con funciones complementarias dan como resultado 
una cierta complejidad. Meritorio esfuerzo que obedece 
a la necesidad de superar la angostura espacial de una 
parcela mínima y de unas ordenanzas que mutilan toda 
intervención en estas absurdas urbanizaciones de ciudad-
jardín intensiva.
Términos muy similares podrían ser válidos para el se-
gundo ejemplo, aun cuando la obra terminada presenta 
un mayor grado de sofisticación. El quid de toda la traza 
no hace más que reafirmar la incomodidad de poner ar-
quitectura sobre una parcela que en su día se troceó según 
otro tipo de intereses.
Por último, y como excepción a la regla establecida de 
presentar obras de arquitectos noveles, se ha incluido una 
magnífica vivienda unifamiliar en la urbanización Aigua 
Gelida, en Tamariu (Baix Empordà), obra de Jordi Garcés. 
La condición de referencia al lugar y el recurso de una vo-
lumetría elemental justifican en este caso su inclusión. En 
el texto de la memoria se hace referencia a la belleza del 
entorno, y es esta cualidad la que preside el proyecto. Los 
dos rectángulos que configuran la masa del edificio se dis-
ponen en diagonal respecto de la parcela, atendiendo más 
a la topografía que a otros requerimientos. Un primer vo-
lumen se dispone siguiendo la pendiente natural y el otro 
contra ella. El fuerte desnivel obliga a desarrollar la casa 
en cuatro niveles, desde arriba hasta abajo, aun cuando 
lo fundamental se dispone en dos plantas. La naturaleza 
rocosa del terreno y la belleza del paisaje forman parte del 
edificio, y la casa se beneficia continuamente de ello. Los 
grandes ventanales se abren a norte y levante, rompiendo 
la norma habitual de abrir la casa al sur, naturaleza obliga, 
no es para menos. El resultado salta a la vista.
Moisés Gallego
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